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Resumo: O presente trabalho aborda estratégias de marketing e comunicação e sua 
aplicação na marca Chilli Beans com o objetivo de investigar o posicionamento da marca 
Chilli Beans. É um estudo qualitativo, centrado no entendimento do processo de gestão 
da marca e do seu fortalecimento. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas 
com os franqueados da Chilli Beans das cidades de Concórdia e Joaçaba e com os 
responsáveis pelo marketing da empresa. Concluiu-se que preservar as características 
do DNA da marca é algo imprescindível para seu sucesso. O posicionamento da marca é 
o resultado das estratégias de comunicação alicerçadas na cultura da marca. Para 
atender as expectativas de seus shoppers, a Chilli Beans aposta na inovação e na 
exclusividade.  
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